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RESUMO 
 
O presente artigo objetiva demonstrar a aplicação da metodologia 8D na resolução de um 
problema de qualidade em uma indústria do ramo automobilístico. A Metodologia 8D foi 
desenvolvida pela Ford Motor company no início dos anos 90. Baseada em oito disciplinas 
padronizadas, esta metodologia ordena estrategicamente e sistematicamente o pensamento para 
a análise e solução de problemas de qualidade. O problema central deste artigo é uma 
deformação em uma peça de aplicação no sistema de direção  hidráulica de veículos. Com o 
intuito de testar sua eficiência, a metodologia 8D foi utilizada como ferramenta chave na análise de 
causa e definição de ações robustas para a resolução do problema apresentado. Os resultados 
alcançados foram plenamente satisfatórios e serão detalhados ao longo deste estudo. 
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